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『地域総合研究 第18号 Part１』 地域総合研究センター 2017年 7 月31日
『教育総合研究 創刊号』 松本大学研究推進委員会研究誌編集部会 2017年11月30日
『松本大学研究紀要 第16号』 松本大学研究推進委員会研究誌編集部会 2018年 3 月12日
①専門教育　
　総合経営学部
　　『日本経済史』 木村　晴壽　著　松本大学　2017年 4 月
　　『地域産業史』 木村　晴壽　著　松本大学　2017年 4 月
　　『地域史』 木村　晴壽　著　松本大学　2017年 9 月
　　『基礎統計学テキスト』 林　　昌孝　著　松本大学　2017年 4 月
　　『マナ とー接遇』 八木　雅子　著　松本大学　2017年 4 月
　　『コミュニケーションスキル』 八木　雅子　著　松本大学　2017年 9 月
　　『生活文化論』 八木　雅子　著　松本大学　2017年 9 月
②キャリア教育　
　松本大学
　　3年生向「ワークブック１」 キャリアセンター　2017年 4 月 
　　3年生向「ワークブック２」 キャリアセンター　2017年 9 月
　　3年生向「2017年度夏季就職合宿」 キャリアセンター　2017年 8 月 
　　3年生向「就職対策講座集中セミナ 」ー キャリアセンター　2017年12月
　　3年生向「就職活動直前対策講座」 キャリアセンター　2018年 2 月
　　3年生向「就職手帳」 キャリアセンター　2017年11月
　松商短期大学部
　　1年生向「インタ ンーシップ報告書」 キャリアセンター　2017年 9 月
　　1年生向「就職ブック」 キャリアセンター　2017年11月
　　1年生向「キャリア・クリエイトⅡ　自己分析講座」 キャリアセンター　2017年12月




 キャリアセンター　2017年 6 月
　　学部4年生・短大2年生向「学内合同企業説明会参加企業情報」 キャリアセンター　2017年 6 月
　　学部3年生・短大1年生向「学内合同企業説明会参加企業情報」 キャリアセンター　2018年 1 月









　　入学前教育プログラム「入学前ワークブック For the Future～松大生活はじめの一歩～」
 キャリアセンター　2018年 1 月
　　入学前教育集合セミナ 「ーFor the Future～松商短大生活はじめの一歩～」
キャリアセンター　2018年 1 月
①学生向け　
　　平成29年度教職課程履修の手引き 教職センター 2017年 4 月
　　平成29年度教職課程開設授業科目一覧表 教職センター 2017年 6 月
　　学生便覧2018（松本大学） 教務課 2018年 3 月
　　学生便覧2018（松本大学松商短期大学部） 教務課 2018年 3 月
　　2018年度履修の手引き 総合経営学部 教務課 2018年 3 月
　　2018年度履修の手引き 人間健康学部 教務課 2018年 3 月
　　2018年度履修の手引き 教育学部 教務課 2018年 3 月
②非常勤講師向け
　　2018年度松本大学 出講の手引き 教務課 2018年 2 月
③図書館
　　図書館要覧2017年度版 図書館運営委員会　2017年 9 月
授業実践報告シリ ズー14『総合的な学習の時間を成功に導く教職課程での学び』
 教職センター 2018年 3 月
第1回外部評価・助言委員会報告書 松商短期大学部（AP実施委員会）　2018年 3 月
平成28年度 松本大学大学院・松本大学・松本大学松商短期大学部 『自己点検・評価報告書』
 自己点検・評価委員会　2017年10月31日
『地域総合研究 第18号 Part２（アニュアル・レポ トー）』 地域総合研究センター　2017年10月31日


















 地域連携戦略会議　2018年 3 月31日
地域づくり考房『ゆめ』 平成29年度中間活動報告 考房『ゆめ』運営委員会　2017年 8 月
学報「蒼穹」　 第127号（6/30発行）・第128号（9/29発行）・第129号（12/25発行）・
　　　　　　  第130号（3/14発行）　計4回 広報委員会 
①パンフレット・チラシ等
　大学案内2018 入試委員会　2017年 5 月
　2018松商短大ナビゲーション 入試委員会　2017年 5 月
　教育学部パンフレット（教員・在学生紹介）※中学校・高等学校教諭一種免許状（英語）申請中
 入試委員会　2017年 7 月
　教育学部パンフレット（教員・在学生紹介）※中学校・高等学校教諭一種免許状（英語）認可後
 入試委員会　2017年 9 月
　オープンキャンパス告知パンフレット「OPEN CAMPUS 2018」 入試委員会　2018年 3 月
　オープンキャンパス告知パンフレット「OPEN CAMPUS 2018」短大用 入試委員会　2018年 3 月
　オープンキャンパス告知ポスタ 「ーOPEN CAMPUS 2018」 入試委員会　2018年 3 月
　短大16フィー ルド1日体験　告知チラシ 入試委員会　2018年 3 月
　春のオープンキャンパス2018　告知チラシ 入試委員会　2018年 3 月
②過去問題集
　2018年度受験者用 松本大学入学試験問題集2017 入試委員会　2017年 7 月
①広域広報物
　教育学部開設・人間健康学部開設10周年記念　佐々木則夫氏講演会 告知チラシ 2017年 4 月
　「ゆめ通信」第38号（4/28発行）・第39号（9/25発行）・第40号（12/22発行）3回
 地域づくり考房『ゆめ』
　第1回「APフォーラム」チラシ 松商短期大学部（AP実施委員会）　2017年 6 月
　第2回「APフォーラム」チラシ 松商短期大学部（AP実施委員会）　2017年 7 月
　COC+学術講演会「慢性腎臓病（CKD）関連の食事・生活指導について」告知チラシ




















 地域健康支援ステーション　2018年 1 月
　第2回短大フォーラム「元気な短大、魅力ある短大、未来につながる短大にするために」
　　告知チラシ・パンフレット 短期大学部　2018年 1 月










　CAMPUS GUIDE 2018 学生委員会　2018年 3 月
　松本大学CAMPUS RULE BOOK 学生委員会　2018年 3 月
　災害対応マニュアル（学生用） 学生委員会　2018年 3 月
③その他
　平成29年度地域フォーラム 「ごじょってく」募集チラシ（ハガキ大）・ポスター
 考房『ゆめ』運営委員会　2017年 6 月












松本大学申請責任者：木村　晴壽　　事務担当：赤羽　雄次 補助事業完了日：2020年 3 月
申請先：文部科学省高等教育局
「地域社会の新たな地平を拓く牽引力、松本大学」



































　　　　　　   2 月21日（水）　18：30～20：00　会場/Ｍウイング




　　　　　　  コーディネータ ／ー山根宏文氏（松本大学観光ホスピタリティ学科教授）
　　　　　  ②ガイドスキルアップコ スー
　　　　　　  ＜第1講＞ 2 月21日（水）※市民公開講座第1講と共通
　　　　　　  ＜第2講＞ 3 月 6 日（火）　10：00～12：00
　　　　　　  　　　　 講義「観光案内人にとって大切なこと」　会場/Ｍウイング
　　　　　　  ＜第3講＞ 3 月27日（火）　9：30～12：00
　　　　　　  　　　　 フィー ルドワーク「ガイドポイントの選び方」　会場/城北地区・安原地区
3．公的企画への協力（共同開催）
 1）2017まつもと広域ものづくりフェア【主催構成団体】
 2）第5回まつもとシニアカレッジ【主催構成団体】
 3）観光ホスピタリティカレッジ【運営委員会構成団体】
